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之间签署。因此，为了改变在 BI T 中的不平等，许多国家开始意
识到要在条款中寻求双方地位平等和利益均衡。因此，一个现
代普遍的做法是每个国家都会先有条约的范本，然后根据范本









严重损害的国家，不得不重新看待和考虑 BI T 的作用。双边投
资条约在很早以前就出现了，目的是为了保护贸易利益。这一








































济，法庭将审查撤销许可是否是合法的。在 BI T 中证劵投资是
否包含进去具有争议，因为证劵投资是一种重要的鼓励资本流






护。不过，在不同地区的 BI T 中解决方法是不同的，如日本和斯
里兰卡的双边条约以是否善意控股决定。因为缺乏统一的解决
方法，所以到现在关于这一问题仍然没有形成国际惯例。
3．待遇标准。 在 BI T 中有许多不同种类的待遇标准，包
括：国民待遇标准、公平标准、国际最低待遇标准和完全保护与
安全标准。现在还有最惠国待遇标准，但是这一标准应用需要
谨慎，因为待遇的标准将取决于其他条约中的待遇。最惠国待
遇标准对于外国投资者的保护标准是最好的。（1）国民待遇标
准。国民待遇标准就是对于外资的保护仅限于国内法所提供的
标准，将与国内的企业待遇标准相同。这样将导致外国人丧失
在国际法上的救济手段。因此，出口要求等也都不允许施加在
外国投资者上，至少是准入后。但是，通常在双边条约中有国民
待遇标准时会加入一条特定的条款排除出口要求，并且将出口
要求的种类具体详细的罗列出来。行业例外目录将不让外资进
入的行业放入到条约中。常用的方法是使用禁止类清单和限制
类清单。因为双边条约要受制于现行东道国的法律规制，这种
歧视规是基于经济上的原因，不会被视为违反国际法。（2）公平
标准。公平待遇的含义很模糊经常难以准确定义，因而出现了
不同的解释。过去曾经认为公平待遇标准是比国际最低标准更
高的。但是在 NAFTA解释中，将公平待遇标准解释为不高于国
际习惯法中的国际最低待遇标准。因而保护了东道国的利益。
因为外国投资者将要举证什么是国际习惯法，必须满足物质因
素和心理因素。（3）最惠国待遇标准。最惠国待遇标准就是条约
双方的待遇标准将不能低于将来当事国在其他条约中给与第
三国的更好待遇。如果一国加入了一部有最惠国待遇条款的多
边条约中，则许多国家将可以利用最惠国待遇标准，从而带来
意料之外的后果。因此，在适用最惠国待遇标准时引发了很多
争端。（4）完全保护与安全标准。完全保护与安全条款要求东道
国的武力不能用来损害外国投资者的财产，东道国应该提供及
时的保护当暴力将要发生之前。现在的趋势是要扩大这一条款
的范围，使得外国投资者能够在东道国受到更有力的投资保
护。
4．出口要求。 东道国加入出口要求条款是为了保证外资
能够出口一定量的产品，购买当地的产品和服务，雇佣当地员
工。从发展中国家的角度来看，施加出口要求将有助于增长外
资的利益。要求外商出口一定量的产品保证东道国能赚取外
汇，并且也可以保护当地企业在本国的市场占有率。雇佣当地
员工也是外商投资带来的好处。
5．利润返还。 所有外商投资者的目标都是要赚取利润并
且将他们汇回母国。如果利润返还的权力被东道国阻碍了将会
降低外商投资的热情。因此，保护利润返还权将是投资条约的
目标之一。利润返还对外商很重要，因为他们要付贷款、购买设
备和机器和付员工工资。许多条约包含了绝对的利润返还权。
但是这是不现实的，特别是在东道国出现外汇短缺时。一个更
现实的解决方法是东道国负有义务保证一部分的利润能够返
还，其他利润可能等到经济状况转好时再返还。
双边投资条约很重要，特别是条约中的具体条款将有助于
增强一国的竞争力，鼓励本国的外商投资，并且对外商投资进
行充分的保护。另一方面，在外资进入时又能对本国利益有周
全的保护，在出现争议时能够提供抗辩的基础。
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